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Wklv duwlfoh uhsruwv wkh uhvxowv ri wwlqj xqrevhuyhg frpsrqhqwv +vwuxf0
wxudo, wlph vhulhv prghov wr gdwd rq uhdo lqfrph shu fdslwd lq hljkw uhjlrqv
ri wkh Xqlwhg Vwdwhv1 Wkh dlp lv wr hvwdeolvk vw|olvhg idfwv derxw f|fohv dqg
frqyhujhqfh1 D qhz prgho lv ghyhorshg lq zklfk frqyhujhqfh frpsrqhqwv duh
frpelqhg zlwk d frpprq wuhqg dqg f|fohv1 Wkhvh frqyhujhqfh frpsrqhqwv
duh irupxodwhg dv d vhfrqg0rughu huuru fruuhfwlrq phfkdqlvp zklfk doorzv whp0
srudu| glyhujhqfh zkloh lpsrvlqj hyhqwxdo frqyhujhqfh1 Wklv prgho lv deoh
wr fkdudfwhulvh wkh frqyhujhqfh sdwwhuqv ri doo exw wkh wzr ulfkhvw XV uhjlrqv>
wkhvh dsshdu wr kdyh ehhq glyhujlqj iurp wkh rwkhuv lq uhfhqw |hduv1 Wkh xvh ri
xqlw urrw whvwv iru whvwlqj frqyhujhqfh lv fulwlfdoo| dvvhvvhg lq wkh oljkw ri wkhvh
uhvxowv1
NH\ZRUGV= Edodqfhg jurzwk/ huuru fruuhfwlrq phfkdqlvp/ Ndopdq owhu/
vljqdo h{wudfwlrq/ xqrevhuyhg frpsrqhqwv1
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